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neva: WCC Publications / Grand Rapids: William B. Feldmans Publishing Company 
1991, 1196 S., SFr 110.-
An diesem Nachschlagwerk, das von sechs Herausgebern (einem Orthodoxen, einem 
Anglikaner, einem Römisch-katholischen und drei Methodisten) und einem 16-köpfigen 
Beirat vorbereitet wurde und mit einem Vorwort des damals amtierenden Generalsekre-
tärs des Ökumenischen Rates der Kirchen, Emilio Castro, eingeleitet wird, wirkten 330 
Autoren, meist bekannte Theologen und Ökumeniker aus der ganzen Welt, mit. Dies al-
lein stellt zweifelsohne eine beachtens- und anerkennenswerte Leistung dar, auch wenn 
die Zahl der orthodoxen Theologen (17 Orthodoxe und 5 Altorientalische), die daran be-
teiligt wurden und 31 der insgesamt 600 Artikel verfaßt haben, vergleichsweise beschei-
den ausfällt. 
Dessen ungeachtet ist die Palette der aufgenommenen Lemmata sehr umfangreich und 
umfaßt nicht nur den Bereich der Ökumenischen Bewegung im engeren Sinne 
(Geschichte, Weltkonferenzen, Gegenwartslage, zusammenfassende Darstellung der ver-
schiedenen Kirchen, Biographien von bedeutenden Ökumenikern, multi- und bilaterale 
ökumenische Dialoge etc.), sondern auch theologiegeschichtliche und rein theologische 
Fragen, deren Behandlung allerdings eine unverkennbar ökumenische Gewichtung ent-
hält. Darüber hinaus wird erfreulicherweise eine Reihe von zeitgenössischen, ethisch-ge-
sellschaftlichen Fragestellungen behandelt, zumal auch solche Probleme heute von nicht 
geringer Relevanz für die Annäherung der Kirchen sind. 
Wil l man die Vorzüge dieses Lexikons im einzelnen verdeutlichen, gerät man in Ver-
legenheit, weil sehr viele Stichwörter sich als exzellente Beispiele heranziehen lassen. 
Aber auch kritische Bemerkungen lassen sich anbringen: 
- Im Artikel »Eastern Orthodoxy« ist die Erklärung der »Autokephalie« bzw. 
»Autonomie« sehr dürftig; dementsprechend werden einige orthodoxe Kirchen als autoke-
phal bzw. autonom eingestuft, obwohl sie nicht als solche von allen anderen anerkannt 
oder bei panorthodoxen Versammlungen mit diesem Status akzeptiert werden; auch ihre 
Ehrenreihenfolge entspricht nicht den Diptychen (die Kirche von Griechenland folgt z. B. 
nach der Kirche von Zypern); ferner ist die Zahl der Gläubigen der orthodoxen Kirchen 
sehr niedrig angesetzt (dem Ökumenischen Patriarchat unterstehen entschieden mehr als 
nur »zwei Millionen« Christen; vgl. allein die Diaspora-Griechen, deren Zahl annähernd 
5 Mio. beträgt). Wäre es im übrigen nicht vorteilhafter, wenn dieser Artikel und der Arti-
kel »Orthodoxy« zusammengefaßt wären, da sie ohnehin vom selben Verfasser stammen? 
- Im Artikel »Africa« ist die Darstellung der von alters her ansässigen Kirchen sehr 
knapp, die späteren, vor allem protestantischen Missionierungen dagegen eingehender; 
dies wird durch den zusätzlichen Artikel »African Instituted (Independent) Churches« 
noch eklatanter. 
- Die meisten Artikel enthalten auch Literaturangaben (allerdings fast ausschließlich 
englische), viele aber nicht. 
- Solche oder ähnliche Bemerkungen, z. B. der Art, daß der Nachname des Patriarchen 
»Athenagoras I.« Spyrou und nicht »Pyrou« (S. 63) war, ließen sich zwar bei einem so 
umfangreichen und vielschichtigen Opus bis zu einem gewissen Punkt fortsetzen. Damit 
wird die Bedeutung des Werkes allerdings in keiner Weise geschmälert. 
266 Rezensionen 
Auch die Tatsache, daß dem deutschsprachigen Leser darüber hinaus das »Ökumene-
Lexikon: Kirchen — Religionen — Bewegungen«, hrsg. in Verbindung mit Athanasius 
Basdekis ... von Hanfried Krüger Frankfurt a .M. 1983 (2. veränd. Aufl., Frankfurt 
1987) zur Verfügung steht, vermindert nicht den großen Wert des Nachschlagwerkes. 
Wie jenes bietet auch dieses nicht nur dem Ökumeniker, sondern auch jedem Theologen 
und interessierten Christen wertvolle Orientierungs- und Vertiefungshilfen bezüglich der 
ersehnten Kircheneinheit. 
Theodor Nikolaou, München 
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